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手コ Ji)j" とコ 、信。じ口味コ相‘けュ心る0 j£つ行J文oに界＝r立n＇.） の観いつ位。附て口化コはoる1者を口く oの。底o進 L
翻 つ語法ふ3 ・ にコそ口 Lo草o他。飼f言い3所臨i根コのコんと
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生 、法未誰3す口 lC'J事妙口行＆心コ’ 。と。 つを口議の
9己 .l!D，過信観かコペJ向 3背信D 意企で01像彼拝つのつ怒げっ 妙
k ちコ時 我、きコふ勺沈でoはリはロ v、 すヌd 心。 。道観
4是 解コの相家Jの》時。思あJf解明つなコひ法る 3地 J 、習を
踊1 かコ観行封 !Coみo境oj解架つコ コくっ 、遺のJ{i:o之3 結成
眠4』
り。 の 親解コ。 妙3 でコr「 、 観イ述じでコ決コをo己
易。即位判大 3此つ主主口せ 、妙別十っと る口定。事ヲ下 さ
と く。 'f;.。信つりo 上 1山f'.。観に J'l.of三門るのせ口の 3昔れ
(/;) 育oのでし0 1鋒つ、 。 っと親王口との 。しoーコ・て
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！弓
仰o友 、者口三Jにり セ：f縛る－－Jす想4芯ム 家口てコのコの
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父コ我3信 i!JI むなo 護RTコと主け。空r」白金 司品。び口「4 入
'f;_－， 家コ行 し力・り口 3 、ら口 。念 i乙oご ‘ ロ
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者コ謂コ心へ 故境3 事に文つ〉弓同。原。ゃ、。 に 脚コ至って口壁。
コふoでるに智J すo理、彼口封しoるつ害。
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本。のコな心つにo せコ ばoけ。界口て本3 、視コ謂。
来コ観コい は ） 妙。 解観コらo隔コ 、 隼コ先。心つゆ口
隼つ事口。 、 をoな口 車る。-, 3れ3 睦コ此 l乙0 のつのコる〉
主0 3 請彼像 る。 をD Tζ口生。末封向コ能観｜｜法体コ凹コ
本つやoふ i）が3 i~ 信解コる口悌コ法 ,J つ十口
有。は口精法五つ故。 信 〉信3 別コ 4立しoのをコ五J
待つ‘研過百つ IC。 し、口につで。体。化 、妙魁〉字〉
庁長口末。せ時歳J仔，－コ a ヲ向。あつのコ本題） f，現示3正コ
を。庫法コよ の始コ白コ では~ 化コるつ浄コ門 目。段 しつ本くコ
拝3 J 0 天観コらリ しつがコ土、のを口にリ、 コ
し勺時〉今台心口妙。 な0 i宵o故コ門o信 口コ封。行者。r1i0
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